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Mütareke yıllarında ' 
İstanbul’da hayat
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«İşgal yapılmıştı. Fakat onu yalnız İngilizlerin de­
niz ve kara kuvvetleri yapmıştı. Fransızlarla İtal- 
yanlar bu hareketin başarıyla sonuçlandığını gör­
dükten sonradır ki kontrole iştirak ettiler. İstan­
bul’da sıkıyönetim ilan olundu...»
İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı, V r f
Kurmay Üye, Askeri Ataşe 
HARRON ARMSTRONG
D İRİNCİ Dünya Savaşından sonra 
^  gelen Mütareke yıllarında İstan­
bul’da İngiltere’nin yüksek komiser 
yardımcılığında ve askeri ataşeliğinde 
bulunan Harron Armstrong, Müttefik 
Orduları Başkomutanlık Kurmay He- 
veti’ne, Jandarma Denetim Kuıulu’na 
da katılmıştı. O zamanki olayları ol­
dukça tarafsız bir görüşle kaleme alan 
yazar, «Türkiye Nasıl Doğdu?» isimli 
bir kitap da yayınlamıştır.
Yani Türkiye’nin doğması gibi mu­
azzam bir olayın nasıl meydana geldi­
ğini anlatan satırlarında bu İngiliz or­
dusu mensubu, tarihe hizmet sayılabi­
lecek bazı gerçekleri de dile getirmiş­
tir. İstanbul’un o tarihte büyük değişik­
liğe uğrayan sosyal hayatım da yansı­
tan yazar, bu arada Müttefikler arasın­
daki gizli anlaşmaları açıklamaktadır.
İlkin rahmetli üstad Ömer Rıza Doğ- 
rul’un kaleminden dilimize geçmiş olan
eserin, «İstanbul’da Hayat» isimli bir 
parçasını sadeleştirerek aşağıya alıyo­
ruz:
Bir aralık her şey durmuştu. Ancak 
uzaklarda oluşan bir kasırganın uğul­
tuları duyuluyordu. İstanbul, devletin 
malı olmaktan çıkmıştı. Yalnız coğrafi 
ve dini durumu dolayısıyle karmakarı­
şık bir ağın merkezi olmakta devam 
ediyordu. Asya’nın ortalarından, Bal­
kanlardan, Rusya ve Kafkasya’dan, 
Arabistan ve Anadolu’dan tehlike ra­
porları geliyordu. İngiliz Yüksek Komi­
seri durmaksızın uyarılıyordu. Fakat 
Paris’teki Dört Büyükler bunları dik­
kate almıyordu. Dörtler, birer Tanrı 
Dağı gibi dünyaya verdikleri emirleri 
gürletiyor fakat bu gürlemelerin bir 
tesiri olmuyordu. Bunlar bir kuru gü­
rültüden ibaretti.
Bir şey yapılamayacağı besbelli idi. 
İtalyan askerleri Arnavutluğa gitmek
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için emir aldıkları zaman karşı koy­
muşlardı. Fransız denizcileri Karade­
niz’de ayaklanmışlardı. İngiliz askeri, 
Londra’da Harbiye Dairesine giderek 
terhis etmekte gösterilen ağırlığı pro­
testo etmişlerdi. Büyük Dörtler boyu­
na emirler veriyor, fakat bunları yeri­
ne getiremiyordu. Doğu, bu gerçekleri 
yavaş yavaş anlıyordu.
1919 yılı Aralık ayında Fransızlar Su­
riye ve Kilikya’yı almışlardı. Müttefik­
ler Anadolu’dan çekiliyordu. Yunanlı­
lar İzmir dolaylarında yerleşmiş gibi 
görünüyorlardı. Milliyetçilerin ise dur­
madan güçlendikleri haberi alınıyordu.
Şimdiye kadar çete savaşlarından 
başka gerçek bir kuvvet eseri görülme­
mişti, Müttefikler İstanbul’a girmişler; 
Hıristiyanlar, hatta bazı Türkler, on­
ları sevinçle karşılamışlardı. Çünkü 
bunlar hem kurtarıcı adıyla gelmişler, 
hem de cepleri dolu olarak şehre gir­
mişlerdi.
Müttefikler bu paraları bol bol har­
cıyorlardı. Kahveler, lokantalar, dans 
yerleri —önceleri Almanlar namına ça- 
lışıyorken— şimdi Müttefikler adına 
işlemeye başlamıştı. Kara gözlü Rum 
ve Ermeni kızları bütün dikkatlerini İn­
giliz ve Fransız askerleri üstünde top­
lamıştı. Bunlar «kurtarıcı, kahraman, 
galip» sıfatıyle hareket ediyorlardı. 
Bunları beğenip tutanlar da feslerini 
bir yana asıyor ve şapka giyiyorlardı. 
Onların gözü ile artık Türkiye diye bir 
şey kalmamıştı.
İstanbul’un hayatında neşe, günah ve 
eğlence pek boldu. Kahveler içki ve 
dansla dolu idi. Kimse vatanını düşün­
müyordu. Tokatiyan’a gidip orkestrayı 
dinlemek, güzel kızları göz işaretleriy­
le yakalayarak masalar arasında on­
larla dans etmek hoştu. Havalar ısın­
dığı zaman Tepebaşı’na gitmek, orada­
ki ucuz artistleri seyretmek fena değil­
di, Marmara adalarına uzanarak deniz­
de yüzmek de keyifli idi. Evler, araba­
lar, motorlar da hazırdılar. Ordu bun­
ları kesesinden, ya da el koyduğu yer­
lerden sağlıyordu. Herkes işgalin üç 
beş ay süreceğini tahmin ediyor, fır­
sattan faydalanmaya çalışıyordu.
KARŞILAŞTIĞIM HANIMLAR
Şişli taraflarında Türk hanımlarının 
da katıldığı çay partileri veriliyordu. 
Gerçi böyle şeyler yasaktı. Fakat öz­
gürlüklerine kavuşmak isteyen Türk 
hanımları çay partilerine katılıyorlar­
dı. Bu hanımlar beni kırık dökük Türk- 
çemle konuşturmaya özendiriyor ve 
çok güzel konuştuğumu söylüyorlardı. 
Oysa doğru değildi. Hanımlar beni öy­
lesine övüyorlardı ki ayakkabılarımın 
uzadığını, mahmuzlarımın her yere ta­
kıldığını sanıyorum.
Bu evler Kraliçe Viktorya stilinde 
döşenmişti. Odalarda birçok lüzumsuz 
masalar, resimler, öteberi vardı. Ha­
vadan sudan söz ettiğimiz zaman, bu 
alanda söylenebilecek her söz söyleni­
yordu. Serin odalarda hanımlar kolla­
rını bağlayarak oturuyorlardı. Hepsi de 
İstanbul Valisinin odasında gördüğüm 
hanım gibi ve nefis kokulu idi. Gözleri 
kara ve derindi. Tenleri mermer kadar 
beyazdı. Aristokrat protokole uygun 
davranıyorlardı. Fakat pek durgundu­
lar. Bununla beraber savaştan ve mil­
liyetçilerden söz edildiği zaman birden 
canlanıyorlar, vücutları dikleşiyor ve 
gözlerindeki derinlik kayboluyordu. 
Hanımlar sevmesini, nefret etmesini 
bilen çok şiddetli, koyu vatanseverler­
di.
Eski usuller, eski harem hayatı ge­
çip gitmişti. Ekonomik şartlar onu yok 
etmişti. Hanımlardan biri şöyle konuş­
tu:
—Eski zamanlarda saraylar, bahçe­
ler, köleler, halayıklar vardı. Bunlara 
bakılabiliyordu. Ama şimdi kocamın be­
ni ve iki odalığı bu daireye kapaması­
na imkân varımdır?
Hanımlar, çay âlemlerinde sessiz ve
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resmi idiler. Fakat başka vesilelerle 
onlardan bir şeyler öğrenebiliyorduk.
Bir Haziran gününde İngiliz sefaret­
hanesinin yazlık köşkünden sandalla 
bazı Türk dostların yalılarına gitmiş­
tim. Türklerin konukseverliği hudut­
suzdu. Akşam geçmiş, solgun yıldızlar 
sarı güneşle savaşa girişmişlerdi. San­
dallar birer birer yalıya yanaşıyor ve 
içlerinden genç, yaşlı Türk hanımları 
çıkıyordu. Bunlar biraz arkadaşlarıyle 
konuşuyor, sonra başka bir yere gidi­
yorlardı. Hanımlar birbirleriyle serbest 
konuşuyor, gülüşüyorlardı. Fakat Türk 
kadınları eşleri yanında çok ihtiyatlı 
idiler. Çünkü erkekler çok kıskançtılar. 
Bu kıskançlık dini bir duygu eseri ol­
makla beraber tabii idi. Türkler, biz 
İngilizler gibi kadınlarının yabancılar­
la bulunmalarına pek dayanamazlar.
Dönmek üzere kalktığım zaman iki 
hanım sandalı kendileri çekmek istedi­
ler. Kürekleri ustalıkla kullanıyorlar­
dı. Sefarethanenin bulunduğu rıhtıma 
geldiğimizde hanımlar beni bir paşa 
uğurlar gibi merasimle uğurladılar. 
Sarı bir ay gökyüzünde yüzüyordu. Köy 
halkı uykuya dalmıştf. Karşıda Anado­
lu dağları daha da yükseliyor gibi idi. 
Bol renkli ve şarap fıçısı kadar iri göl­
geler kıyıya iniyordu. İlerde Müttefik 
kuvvetlerden bir generalin motoru ışık­
sız gidiyordu. Dalgalar yere hafif ha­
fif çarpıyor, kıyıların kırık dökük taş­
larına seriliyordu.
Birdenbire uzaktan bir org sesi du­
yuldu. Bu eski Çar’ın sarayında mevki 
sahibi olan Madam Sablin’in orgu idi. 
Bu madam büyük bir dehşet içinde 
Rusya’dan kaçmayı başarmıştı. Orgun 
her melodisi ay ışığı ile titreyen sular­
dan süzülerek bize geliyor, sessizliği 
ancak uzaklarda uluyan köpekler bozu­
yordu. Beni sefarethane rıhtımına ge­
tiren iki hanım kız fısıldaştılar, gülüş­
tüler ve sandallarım çektiler. Hanımla­
rın gülüşü dalgaların dökülüşü gibi idi.
Fakat onlarla aramızda bir uçurum
vardı. Musiki, ay, güzellik onlara baş­
ka şeyler söylüyordu. Hanımların ol­
gun, ince vücutları, kürek çekmek için 
kımıldadıkça beyaz ipekli yeldirmele­
rinin kıvrımlarını görüyordum. Onların 
gözleri boşluk içinde bile kara, aldatıcı 
ve uyarıcı idi. Beni bunlarla konuşma­
ya çeken şey meraktı. Tanınmayan bir 
dünyanın gölgelerini görüyordum. Do­
ğunun bütün gücü, gizliliği buradaydı. 
Onların konuşmasında Arapçanın sert­
liği yoktu. Onların kokusu Paris kadın­
larının kokusu gibi idi. Bununla bera­
ber aramızda din, töre ve ahlâk birle­
şimi yoktu. Yalnız istekte birleşiyor- 
duk.
İstanbul’da Rumlar, Ermeniler ik­
ramlarında pek serbesttiler. Bunların 
suvareleri ve çayları çok eğlenceli idi. 
Bunlar Beyoğlu’nun kötü Fransızcasını 
geveliyor yahut biraz İngilizce ya da 
kendi kaba dilleriyle konuşuyorlardı. 
Bunların nezaketleri de bir tuhaftı. En 
kibar, en zarif göründükleri zamanlar­
da bile insanı tırmalıyorlar, tedirgin 
ediyorlardı. Çünkü her davranışlarında 
mutlaka aşağılık bir çıkar duygusu 
vardı. Çünkü bunlar Avrupa’nın taklit­
çileridir. Kendilerini Batılı ve uygar 
sanırlar. Fakat AvrupalIlarla araların­
da geniş bir uçurum vardır.
Burada hayat entrikalar ve karşı- 
entrikalarla doludur. Osmanlı idaresi­
nin bütün karışıklıkları sürüp gidiyor­
du. Dinler ve mezhepler birbirine düş­
müştü. Avrupa devletleri birer seçkin 
yer tutarak rakiplerini baştan atmaya 
çabalıyor, şehrin sayısız milletleri çe­
şitli hedefler uğrunda çalışıyordu. Eski 
kontrol elden çıkmıştı. Eski hükümet 
sistemi, eski rüşvet usulü de kalma­
mıştı. Merkezi bir siyaset veya kuvvet 
duruma hâkim değildi.
İNGİLİZ SİYASETİ
Biz hiçbir çekişmeye karışmamak 
için kesin emirler almıştık. Böyle ol­
duğu halde ara sıra sefarethane yeni
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0kavgalara veya yüzyıllardır sürüp gi­
den rekabetlere girişmekten kurtula- 
mıyordu. Sefarethanenin kolları bağlı 
idi. Belki bin tane kesin ve olumlu ka­
rara ihtiyaç vardı. En basit mesele bile 
karmakarışık görünüyordu. Meselâ bir 
mesele, İtalya’nın haysiyetine, Fran­
sa’nın çıkarına, Ermenilerin veya 
Arapların milli amaçlarına ters düşü­
yordu. Bunları baştan atacak ya da uz­
laştıracak bir hükümet veya kuvvet 
ortada yoktu. Dıştan birtakım olaylar, 
her dakika durumu etkiliyordu. Bolşe- 
viklerin bir başarısı, Hintlilerin bir 
kargaşalığı, bir Amerikan ticaret mü- 
essesesinin kurulması durumu etkile­
meye yetiyordu. Kısaca ticaret, din ve 
siyasetten örülü bir ağa düşmüştük.
Yenilmiş bir düşmanın direnişine kı­
zan Müttefikler, Türklere bir ders ver­
meyi kararlaştırdılar. İngiliz kumanda­
nı Sir George Millen milliyetçilerin 
kuvveti hakkında bir fikir edinmişti. 
Fransızlar Kilikya’daki tecrübeleri do- 
layısıyle daha fazla bilgi sahibi idiler. 
Sefaretlerin milliyetçilere dair bilgisi 
az olduğu gibi Paris’te bulunan Mütte­
fik Başvekilleri karşılaşılan durumun 
ne olduğundan habersizdiler. Bunlar 
Osmanlı İmparatorluğunun enkazıyle 
değil, fakat canlı bir kuvvetle karşı 
karşıya bulunduklarım bilmiyorlardı. 
Anadolu’ya karşı bir iktisadi abluka 
yapılmamıştı. Anadolu’ya verilecek ce­
zanın İstanbul aracılığı ile olabileceği 
sanılarak 1920 yılının 16 Martında şe­
hir resmen işgal olunmuştu.
İşgal hareketi bu dolaylardaki Müt­
tefik Kumandan General Sir Henry 
Wilson tarafından yapılacaktı. Fransız 
ve İtalyan hükümeti gerekli direktifle­
ri imzalamışlardı. Bu hükümetlerin 
Paris ve Londra’daki daireleri icra 
gücüne sahiptiler. İşgal yapılmıştı. Fa­
kat onu yalnız İngiliz deniz ve kara as­
kerleri yapmıştı. Fransızlarla İtalyan- 
lar işgalin başarıyle yapıldığını ve bü-
tün şehrin İngilizler tarafından idare 
olunacağını gördükten sonra kendileri 
de bu kontrola katılmışlardı. İstanbul’ 
da sıkı yönetim ilan olundu. Fakat şeh­
rin hayatı eskisi gibi devam edecekti. 
Osmanlı hükümeti de yaşayacak, fakat 
her dairesi dikkatle kontrol edilecekti. 
Harbiye Nezareti, Bahriye Nezareti, 
Gümrük, Pasaport, Liman, Telgraf 
Daireleri Müttefik subayları tarafından 
kontrol ediliyordu. Müttefik polisleri 
kuvvetlendirilmiş, Fransızlar da jan­
tların:.. ■ nrmuşlardı.
MALTA SÜRGÜNÜ
İşgalden önceki gecede milli hareke­
tin faal destekleyicileri olarak tanın­
mış bazı Türk ileri gelenleri tutuklan­
mıştı. Hapishanede çeşitli suçlar yük­
lenmiş birçok subay ve memur da bu­
lunuyordu. Bunların hepsi bir gemiye 
bindirilerek Malta Adası’na sürülmüş­
ler, orada bir kampa kapatılmışlardı.
Bu sürgünlerin hikâyesi çok hazin­
dir. Bunların arasında yaralılar vardı. 
Fakat birçokları pek tabii olarak savaş 
sırasında görevlerini yapanlardı. Bir 
kısmı da bir iki azınlık kadınının la­
kırdısı veya bir düşmanın kışkırtması 
ile tutuklanmıştı. Birkaçı da yanlışlık 
la tevkif olunmuştu. Ayrıca bu kimse­
ler rütbe ve makamlarına uygun olma­
yan biçimde hapsedilmişler, hiç bir 
suçla suçlanamadıkları halde iki sene 
kapalı kalmışlardı. Her çeşit suçlular 
bir arada idi.
Bu vaziyet Almanları Lord Balfour’u 
birtakım adi suçlularla bir yere kapa­
malarına benziyordu. Mesele kolayca 
çözülebilirdi. Bir mahkeme bu dava­
ları halleder, suçluları asar, fenalık 
yapanları küreğe gönderir, masumlan 
serbest bırakır; yahut —siyasi bakım­
dan tehlikeli iseler— sürgüne gönderi­
lirdi. Halbuki bu iş sürüklenmiş, niha­
yet 1921 yılında bütün tutuklular bıra­
kılmış ve isteyenler Türkiye’ye geri 
gönderilmişti.
Taha Toros Arşivi
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